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RESUM
Després de reblar el concepte de gestió integral de la documentació i de definir què
cal entendre per arxius històrics, l’autor fa una breu síntesi de la funció d’arxiu al
llarg de la història, per ajudar a comprendre i explicar el ric llegat documental que
ens ha pervingut. En el tercer apartat, el que esdevé la clau de volta de l’article, ex-
posa els principals reptes que tenen plantejats avui aquests centres documentals,
des de la legislació fins a la difusió o la formació, passant per la conservació i el
tractament documental, i això sense oblidar les realitats presents.
RESUMEN
Después de afirmar el concepto de gestión integral de la documentación y de de-
finir qué hay que entender por archivos históricos, el autor hace una breve síntesis
de la función del archivo a lo largo de la historia, para ayudar a comprender y ex-
plicar el rico legado documental que ha sobrevivido hasta nosotros. En el tercer
apartado, el fundamental de este artículo, expone los principales retos que tienen
planteados hoy estos centros documentales, desde la legislación hasta la difusión
o la formación, pasando por la conservación y el tratamiento documental, y todo
sin olvidar las realidades presentes.
ABSTRACT
After stating the documentation complete management concept and defining what
must be understood for historic archives, the author makes a brief synthesis of ar-
chives function along the history in order to help to understand and explain the rich
documents legacy which has survived until our days. On the third section, the most
important one on this item, presents the main challenges this documentary sites
have posed, so from legislation to dissemination or training, as well as conservation
and documentary treatment and, all of it without forgetting current realities.
1. Introducció
La mateixa formulació del títol de l’article, en aquest cas com en tants d’altres determina-
da, en afegir l’adjectiu històrics al substantiu arxius i presentar com una sola unitat concep-
tual i amb entitat pròpia aquests dos elements morfològics, ens condueix a realitzar, de bell
antuvi, un seguit de puntualitzacions a nivell teòric, que tanmateix creiem imprescindibles.
Perquè tots sabem que, dins el nostre àmbit i sistema documental llatí, un dels principis
bàsics de l’arxivística, paral·lel en certa manera al fonamental de provinença o de respecte a
l’ordre originari i a l’estructura o producció natural, no és altre que el de la unitat de la docu-
mentació. Aquest principi, no establert per la doctrina tradicional, però en canvi d’una enor-
me transcendència en la pràctica, s’explica mitjançant la unitat del procés documental i en el
fet que els arxius no poden ésser mai considerats al marge de la institució o l’òrgan que ha
generat els seus fons. És a dir, un document és susceptible d’esdevenir històric, de formar
part del patrimoni documental, des del moment de la seva producció.1
I l’oblit d’aquest principi fonamental en la legislació ha provocat, ben sovint, una evident
desprotecció legal d’aquell document que encara no havia assolit una certa edat i, en da-
rrer terme, ha ocasionat l’eliminació indeguda o la destrucció de fons notables i ha infrin-
git, així, danys molt greus al patrimoni documental. De fet, aquesta distorsió, motivada per
l’existència tradicional de dos blocs normatius diferents adreçats a dues tipologies d’ar-
xius (els administratius o de gestió i els històrics o culturals), s’ha fonamentat en el con-
cepte secular d’arxiu, que ha ignorat la necessitat de superar la dicotomia entre arxiu al
servei de la història –un valor considerat superior– i arxiu al servei de l’Administració –un
valor menystingut.2
De fet, dins el triple vessant universalment admès de concepte d’arxiu (conjunt de docu-
ments, centre responsable del seu tractament i difusió, i edifici o dipòsit), la primera, la més
transcendent, és prou clara en aquest sentit. En el seu text francès, el Diccionari de Termi-
nologia Arxivística de l’ICA/CIA parla de documents de qualsevol data, forma o suport mate-
rial, produïts o rebuts per tota persona física o moral, i per tot servei o organisme públic o pri-
vat, en l’exercici de la seva activitat.3 En aquesta mateixa línia, el diccionari del Ministeri de
Cultura espanyol, dins la segona accepció, parla de conjunts orgànics de documents, útils
tant per a la gestió administrativa com per a la informació, la investigació i la cultura.4
Per tant, cal dir que en aquest punt el nostre sistema supera l’arxivística anglosaxona i
germànica, que tradicionalment només considerava pròpiament com a arxius els històrics,
mentre que els de gestió eren els records o registratur. Així ho recull encara el text anglès del
diccionari de l’ICA/CIA, certament desfasat en molts aspectes, que contempla integrants de
l’administració d’arxius només els documents que ja no són necessaris en el tràmit admi-
nistratiu i que són conservats per raó del seu valor de prova o d’informació.5 Tanmateix, ul-
tra les definicions conceptuals, aquesta mateixa tradició entén tant la «gestió documental»,
orientada a assolir una major eficàcia en l’explotació dels documents per les institucions,
com l’anomenada «administració d’arxius», encaminada a finalitats culturals i d’investiga-
ció, com a dues branques integrades dins el mateix procés de tractament documental que
té encomanat el resposable d’un arxiu, i cal afegir que ben sovint d’una manera conjunta i
indestriable.
Com afirma J. R. Cruz Mundet, no hi ha una funció documental administrativa i una altra
històrica, sinó que una i altra són cares d’una mateixa moneda.6 I tots els autors coincidei-
xen en aquest sentit. Per exemple, M. Casademont afirma que la gestió dels documents no
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1. Vegeu DUCHEIN, M. «El respeto de los fondos en archivística: principios teóricos y problemas prácticos». A: La adminis-
tración moderna de archivos y la gestión de documentos: el prontuario RAMP. Paris: UNESCO, 1985, p. 69-92. També CASADE-
MONT I DONAY, M. Els arxius municipals a les comarques barcelonines. 2.- La legislació. Barcelona: Diputació, 1988, p. 54-79.
2. Per exemple, a diferència d’altres normes, en aquest sentit seria lloable la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, la qual, en cap moment, no fa una separació entre organisme productor i arxiu, i parla tan sols de patrimoni
documental, d’arxius o de documents, sense qualificatius d’històrics i sense crear, per tant, mons documentals tancats. Però
no oblidem que les distorsions ocasionades per aquesta errònia segmentació de l’ordenament jurídic s’han estès a camps re-
alment importants, com ara el personal, els reglaments interns o les directrius de selecció i eliminació.
3. WALNE, P. (ed.), Dictionary of Archival Terminology = Dictionnaire de terminologie archivistique. München, New York, Lon-
don, Paris: K. G. Saur, 1988. 2a ed., p. 22.
4. Diccionario de terminología archivística. Madrid: Dirección de Archivos Estataler, 1995, 2a ed., p. 20.
5. Vegeu sobre aquesta interessant qüestió, entre d’altres, LODOLINI, E. Archivistica. Principi e problemi. Milano: Franco
Angeli, 1990. 5a ed., p. 19-31 i 53-63. I del mateix autor: «El problema fundamental de la archivística: la naturaleza y la ordena-
ción del archivo». Irargi. Revista de Archivística (Vitoria), I (1988), p. 27-61.
6. Vegeu CRUZ MUNDET, J. R. Manual de archivística. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994, p. 143-146, on
trobareu referències bibliogràfiques. També HEREDIA HERRERA, A. Archivística general. Teoría y práctica. Sevilla: Diputación
Provincial, 1991, 5a ed., p. 95-100.
és cap cosa aliena a les tasques i les funcions dels arxius i dels arxivers, sinó ben al contra-
ri. Així, mitjançant la intervenció i la gestió de la documentació activa, una part de la qual és
el fonament dels arxius de valor permanent, es coneix i controla la documentació generada
per l’organisme, s’estalvien pèrdues i desviacions documentals, s’assegura la bona recep-
ció d’expedients pertinents i complets, s’evita l’acumulació de documents inútils que
col·lapsa el funcionament dels arxius i, al capdavall, s’estalvien recursos humans i d’equi-
paments.7
Exposat això i reblat el concepte de gestió integral de la documentació, ara convé centrar-
nos en l’objecte propi de l’article i explicar què entenem per arxius històrics. Superada la
dialèctica de les fases o edats dels documents, certament didàctica en permetre establir pa-
ral·lelismes amb qualsevol cicle vital, els autors cada cop són més coincidents a afirmar que
el tret determinant de la definició d’un fons documental en aquest sentit concret ha d’ésser
el seu valor.
Per això, dins la primera accepció del terme arxiu, la referida al conjunt orgànic docu-
mental, direm que aquest esdevindrà històric quan ha perdut la seva vigència administra-
tiva, no ha estat objecte de dictamen d’eliminació i ha adquirit un valor permanent, del ti-
pus que sigui, preferentment secundari, cultural o històric. I, dins la segona accepció,
entendrem per arxius històrics aquelles institucions culturals que conserven, tracten i di-
fonen documentació de valor permanent, que els ha arribat mitjançant transferència de
l’arxiu central o intermedi, com també per donació, dipòsit o adquisició, i que això ho fan
amb finalitat cultural, cara a la investigació històrica i com a memòria i al servei de la
col·lectivitat.8 D’aquesta manera, com afirma J. R. Cruz Mundet, integrarà els arxius histò-
rics la documentació seleccionada pel seu valor informatiu, històric i cultural, la qual es
conservarà a perpetuïtat, en les condicions òptimes que garanteixin la seva integritat i
transmissió a les generacions futures, pel fet d’esdevenir part del patrimoni històric de la
humanitat.
No obstant això, cal afegir un seguit de puntualitzacions. Perquè, per exemple, la delimi-
tació de la frontera no és fàcil, ja que la pèrdua de la vigència administrativa variarà segons
el tipus documental de què tractem i les legislacions dels diferents països. Així, per exemple,
mentre la documentació de les administracions públiques té la frontera fixada en els trenta o
cinquanta anys, en el cas espanyol, la documentació notarial no és lliurement accessible fins
als cent anys, termini considerat excessiu des de l’angle d’anàlisi històric, però del tot com-
prensible des del jurídic. Igualment, en aquest sentit, cal no confondre la fixació cronològica
dels límits entre uns i altres tipus d’arxius amb la delimitació cronològica que cada país pot
establir per definir el seu Patrimoni documental i l’accés a la informació.9 A més, un centre
d’arxiu de creació relativament recent pot custodiar també documentació històrica, com
igualment d’altres custodiaran documents emanats d’institucions medievals que encara per-
duren avui amb plena vigència.
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7. CASADEMONT I DONAY, M. «Unde veniunt ac quo vadunt archiva». Lligall, 4 (1991), p. 57-93. També DOLLAR, Ch. M.
«Arxivers i gestors de documents: un programa per a l’era de la informació». Lligall, 6 (1993), p. 13-26.
8. La definició que dóna la segona edició del diccionari de l’ICA/CIA de 1988, citat a la nota 3, és certament pobra, ja que
es limita a identificar els arxius històrics amb els fons tancats i els defineix com els centres d’arxiu que ja no reben tranferències
regulars (vegeu p. 79). En la tercera edició, encara en vies de preparació, es vol substituir aquesta definició, en el sentit de con-
siderar com a històrics els arxius que han minvat la seva utilitat administrativa i en els quals preval la d’explotació històrica. Aca-
bem dient que considerem poc aconsellables altres denominacions que de vegades s’utilitzen per parlar d’aquests arxius, com
ara inactius, tancats, definitius o morts.
9. Afegim que, en la línia de l’actual difusió de les ciències socials, s’ha produït un fenomen d’apropament dels estudis histò-
rics al moment actual. Això, junt amb l’interès que tenen els arxius més recents per a la història contemporània, fa que els límits
esdevinguin més referencials que no pas una frontera infranquejable, de manera que fins i tot s’ha arribat a plantejar l’accés
complet a la informació, gairebé sense terminis de restricció (Vegeu ALBERCH FUGUERAS, R., CRUZ MUNDET, J. R.. ¡Archí-
vese! Los documentos del poder. El poder de los documentos. Madrid: Alianza Editorial, 1999. p. 29).
2. Els arxius històrics del present, el resultat d’una herència
Tots sabem que els arxius esdevenen la memòria de les persones i de les institucions i
que, per tant, existeixen des del moment en què l’home començà a fixar per escrit les seves
relacions com a ésser social, tant per comunicar-se com per recordar i perpetuar els fets i les
seves activitats públiques i privades. I és especialment a l’ambit del món llatí on es fa palesa
una major riquesa documental, precisament per un més gran desenvolupament de succes-
sives civilitzacions. Hereus del món romà, cal no oblidar que el lloc deixat per l’estructura es-
tatal de l’Imperi fou ocupat després en certa manera per l’Església, la qual es convertí en la
primera dipositària de la cultura. I cal tenir present que l’Església catòlica es basa en pre-
ceptes sagrats conservats i transmesos mitjançant la paraula escrita i, per tant, amb una
predisposició clara a la conservació i custodia dels documents.10
D’aquesta manera, països com Itàlia, Espanya o França, segurament per aquest mateix
ordre, excel·leixen per poder oferir, juntament amb el seu riquíssim patrimoni artístic, un pa-
trimoni documental igualment extraordinari. I, atès que els arxius són una manifestació de la
voluntat humana i que la seva història no es pot considerar al marge de l’evolució general de
la societat, els arxius de cada país seran en l’actualitat el resultat del seu sistema jurídic i do-
cumental, independentment de vicissituds històriques puntuals de saquejos i destruccions.
Així, la noció d’arxiu de palau de les primeres civilitzacions de l’Orient Mitjà fou substituï-
da per la d’arxius públics en el món grecoromà. Periclitats els conceptes de salus publica i
res publica, prengué força a l’època medieval el nou ideal de vida privada i el concepte d’Es-
tat com a propietat personal de qui exerceix el govern, amb una concepció dels arxius com
a tresors de cartes, ja que els documents que custodiaven esdevenien els testimonis de la
força dels diferents poders. En els segles XII-XIII, és prou conegut que es produeix un desper-
tar econòmic i institucional en la societat occidental, a causa de l’enfortiment de la monar-
quia, l’aparició de la nova classe social burgesa, la intensificació del comerç i, sobretot, l’a-
nomenada recepció romanista del dret comú. És aleshores que l’Administració esdevé més
complexa i apareixen les cancelleries i altres institucions, com ara els consells municipals, el
notariat o els tribunals de justícia, totes elles productores de documents.11
En aquesta línia, els arxius anaren consolidant el seu paper d’òrgans jurídics administra-
tius, la funció primordial dels quals era garantir l’autenticitat dels fons que custodiaven, al-
hora que els documents esdevenien els millors valedors dels drets, fossin dels Estats, dels
sobirans o de les famílies. Neixen ara molts arxius reials, com per exemple el de Barcelona,
el de València o el d’Aragó, i això a diferència de Castella, que no tindrà un arxiu medieval
propi de la Corona, de la mateixa manera que no ha conservat gairebé registres notarials, de
ben segur per una pràctica deficient en la seva confecció, tot i l’estricta legislació sobre la
qüestió.
Amb la consolidació de l’Estat modern al segle XVI, apareix un nou sistema d’Administra-
ció i, amb ell, els primers arxius d’Estat, en els quals es concentrà tota la documentació ge-
nerada per la Corona. La noció de propietat dels arxius fou, altre cop, substituïda per la d’ar-
xius públics. Aquests esdevingueren així un element fonamental en la xarxa administrativa i,
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10. A més, el seu extens patrimoni havia de restar reblat per documents que acreditaven la seva titularitat i que els perme-
tien defensar els seus deures. I la cultura, i el coneixement de l’escriptura com a una de les seves màximes expressions, restà
sempre a mans de l’Església; i eren les catedrals, parròquies i monestirs els focus principals, tant de l’ensenyament com de la
redacció de documents. Vegeu, per exemple, MENDO CARMONA, C. «Los archivos y la archivística: evolución histórica y ac-
tualidad». A: Ruiz Rodríguez, A.A. (ed.) Manual de archivística. Madrid: Síntesis, 1995, p. 19-38.
11. Igualment, si bé la idea d’expedient serà una aportació de la primera meitat del segle XIX, és ara que neix el registre, lli-
bre en el qual es feien els assentaments en esborrany dels documents autoritzats per un poder públic (monarquia) o per una ins-
titució (notariat), facilitat per l’aparició del paper i a imitació sempre de la Cancelleria pontifícia. Afegim també que, en reorga-
nitzar-se en els segles baixmedievals les Cancelleries i aparèixer les Reials Audiències, els procediments es diversifiquen i es
tornen més complexos. Per exemple, com fins avui, les matèries de govern es tramiten per via d’expedient i les de justícia per
via de procés.
per tant, adquiriren una funció eminentment jurídicopolítica. Per exemple, a imitació de la Co-
rona espanyola (Carles I havia fundat el 1549 l’Archivo General de Simancas), el 1568 es
creen els arxius de la monarquia francesa; a Florència, el govern dels Mèdici prescriu el 1569
la reunió dels registres notarials dels seus estats en un sol dipòsit central, o el 1578 Elisabet
I d’Anglaterra institueix el seu arxiu general, l’State Paper Office.12
En una darrera etapa, el període revolucionari iniciat al final del segle XVIII suposà un gir ra-
dical en la història, i comportà una transformació en la consideració de l’arxiu. Neix alesho-
res el concepte de sobirania nacional, com també arrelen els principis bàsics de responsabi-
litat, garantia d’eficàcia i justícia de l’Administració vers l’administrat. Per tant, ara els
documents d’arxiu es converteixen en elements de garantia de drets dels ciutadans i juris-
prudència de l’actuació de l’Estat. D’altra banda, al segle XIX sorgeix un fort sentiment romàn-
tic nacional, que comporta la recerca en el passat medieval de les arrels de la pròpia identi-
tat de nació. Es desenvolupa la historiografia científica i neix, per atendre-la, l’arxivística com
a nova ciència, per bé que molt vinculada a d’altres disciplines com ara la diplomàtica, i sem-
pre al servei de la història. Els documents esdevenen monuments. Per això, el romanticisme
històric i el positivisme recorreren a la publicació de grans col·leccions documentals, per ava-
lar i afermar la independència de les nacions. Com escrigué l’arxiver italià E. Casanova, «es
combat també amb l’erudició, també amb els arxius».
A més, les Administracions continuen la seva expansió de manera sostinguda. S’inicien
ara les reformes fiscals dels Estats, i aquests assumeixen progressivament les funcions de
sanitat, educació o economia, dipositades abans en mans privades, preferentment de l’Es-
glésia. I encara les revolucions liberals transfereixen als nous Estats burgesos una immensa
concentració documental, ja que moltes institucions havien estat suprimides per les desa-
mortitzacions i l’abolició del règim feudal.
Com a conseqüència de tots aquests fenòmens, en primer lloc, cal dir que es produeix la
concentració dels fons de les institucions públiques i privades de l’Antic Règim en un únic ar-
xiu, l’Arxiu Nacional, que per primer cop s’obre a la investigació. Aquest centre recull, ultra la
documentació de les Administracions, la de tots aquells organismes extingits arran dels pro-
cessos desamortitzadors (en el cas espanyol, la Mesta, els gremis, els ordes militars i, so-
bretot, els monestirs i convents).13 I, en segon terme, transcendeix aleshores un nou valor
dels documents, l’anomenat valor secundari, cultural o històric. Així, els arxius s’obren pau-
latinament als investigadors, cara a l’elaboració de treballs científics, preferentment en el
camp de la història o la història de l’art. En detriment, això sí, de la major vinculació anterior
del document respecte de la institució productora, perquè a partir d’aquest moment els do-
cuments procedents de les Administracions havien d’ingressar als arxius nacionals.14
Com a resultat d’aquest procés històric, ens ha pervingut un conjunt extraordinari de fons
i centres documentals, articulats dins uns sistemes d’arxius, els quals presentaran un caire
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12. En la mateixa línia, el 1611 Pau V reuneix en un únic lloc l’Archivum Secretum Vaticanum, situat fins aleshores en tres
grans dipòsits (el castell de Sant Àngel, la Cambra Apostòlica i les Secretaries d’Estat). Igualment, després del Concili de Tren-
to (1545-1563), que donà un fort impuls a la reorganització de l’Església, els arxius parroquials comencen a proliferar, ja que és
a Trento on es preceptuen determinades obligacions dels clergues, com ara les de portar els llibres sagramentals (de batejos,
matrimonis, defuncions, compliment de deures…).
13. Per exemple, els Archives Nationales de França es creen el mateix 1789; el Public Record Office del Regne Unit neix el
1851; a Espanya, l’Archivo General Central del Reino es funda el 1858 i l’Archivo Histórico Nacional, el 1866; l’Archivio di Stato
de Roma s’estableix el 1871. Encara, el de Polònia, el 1809; el de Noruega, el 1817; el de Bèlgica, el 1835; el de Canadà, el 1872
o el d’Hongria, el 1874. Alhora, és el moment en què es creen a Europa les primeres escoles de formació que donen impuls als
estudis documentals, com també és el moment en què apareixen els primers tractats teòrics d’arxivística, amb la formulació de
principis i normes.
14. Per a una visió històrica dels arxius, vegeu SANDRI, L. «La storia degli archivi», Rassegna degli Archivi di Stato (Roma),
XVIII (1958), p. 108-134. Sobretot, BAUTIER, R. H. «La phase cruciale de l’histoire des archives: la constitution des dépôts d’ar-
chives et la naissance de l’archivistique (XVIe - début du XIXe siècle)». Archivum, XVIII (1968), p. 139-151. I també, AGUINA-
GALDE, F. B. De. «Elementos para una historia de los archivos y la archivística desde una perspectiva interdisciplinar». Irargi.
Revista de Archivística, I (1988), p. 63-109.
més o menys centralitzat d’acord amb la mateixa organització dels diferents Estats. Per
exemple, en els casos de França o d’Itàlia, com a més representatius, els arxius públics es
troben sota una autoritat gairebé única, que determina els programes i vigila els serveis. En
d’altres països amb un govern federat, com ara Alemanya, EEUU o Brasil, cada nivell d’ar-
xius és independent dels altres, per bé que hi ha un òrgan rector per a les directrius tècniques
i una activa cooperació supraregional. I el resultat d’aquesta herència és certament ric, i s’ex-
pressa en un ventall ampli d’arxius històrics, segons els llocs: els generals o nacionals, els re-
gionals, els de districte, els de les administracions autonòmica i local, els militars, els ecle-
siàstics (diocesans, capitulars, parroquials, monacals…), els d’entitats oficials i corporacions
(universitats, hospitals, bancs, sindicats, col·legis professionals…) o els privats (familiars o
nobiliaris, personals, econòmics, d’empreses…).
3. Els arxius històrics, reptes i realitats
És evident que el grau de desenvolupament, la situació actual i els projectes o plans d’ac-
tuació dels diferents centres documentals històrics aniran molt vinculats a la mateixa evolu-
ció jurídica i política del país i de la societat on aquests es troben incardinats. Per tant, la rea-
litat que els afecta serà certament diversa. I, per això, en aquest breu article la nostra
pretensió no pot anar gaire més enllà d’indicar-ne, a grans trets, els problemes que avui te-
nen plantejats, les principals línies d’actuació, els reptes de futur o les qüestions que més in-
quieten els professionals encarregats de tenir-ne cura, i encara amb l’esguard fixat prefe-
rentment en la realitat del nostre entorn geogràfic i cultural.
I el primer aspecte a considerar, el previ a d’altres més concrets que entroncaran amb les
funcions dels arxius, com ara la conservació, el tractament o la difusió, no és altre que el de
la normalització legislativa, és a dir, la situació dels arxius històrics dins el marc adequat del
sistema arxivístic del país, punt clau i imprescindible per al seu correcte desenvolupament.
En aquest sentit, tant les Lleis sectorials d’Arxius com les generals del Patrimoni Cultural han
d’anar en aquesta línia d’aprofundir en la definició d’un sistema d’arxius integrador i cohe-
rent, que salvi les deficiències, harmonitzi la legislació de les diferents administracions i sis-
tematitzi el conjunt d’arxius, integrats dins un organigrama que abraci els fons, les funcions,
les titularitats i les interrelacions tècniques i institucionals.
Així, en el cas espanyol, és del tot palès l’esforç realitzat durant les darreres dècades en el
camp dels arxius. No obstant això, encara es pot parlar de mancances i deficiències, de ve-
gades realment greus. I la raó bàsica d’aquesta realitat és la secular absència d’una acció
programada de govern per part de les institucions implicades.15 El cert és que, fins ben en-
trat el segle XX, no es pot començar a parlar a l’Estat espanyol d’un sistema arxivístic. Des-
prés de les primeres preses de consciència de la seva necessitat a mitjan segle XIX,16 potser
la normativa més transcendent és el decret de 1931, que creà els Arxius Històrics Provincials,
encarregats de recollir com a fons inicial els protocols notarials. Tanmateix, la plasmació d’a-
quest sistema, que seguia els models francès i italià, no fou efectiva ni en la creació conti-
nuada dels centres ni en les tipologies documentals que aplegaren.
I, contràriament al que s’ha esdevingut en països de major tradició arxivística, a casa nos-
tra ha calgut esperar el darrer procés democràtic i descentralitzador, dut a terme a partir de
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1975, per iniciar l’establiment d’un nou model arxivístic, plantejat amb pretensions de co-
herència. Han contribuït a aquest canvi, a més de la creixent consciència social, la voluntat
de les diferents administracions, la necessitat en augment de professionals qualificats o la
mateixa acció conjunta dels col·lectius d’arxivers. I és clar que, aprovades durant els anys
vuitanta i noranta moltes d’aquestes normatives pels poders legislatius corresponents, els
professionals del sector han de seguir vetllant per la seva millora i pel seu desplegament.17
D’altra banda, en aquesta mateixa línia, cal abundar també en l’establiment d’una norma-
tiva tècnica i reglamentària interna, a aplicar a casdascun dels centres d’arxiu i encaminada
a fixar normes, mitjans i procediments. De fet, aquests reglaments interns afectaran tot el
procés documental, entès com hem dit com una unitat indivisible, des de l’avaluació, la tria i
l’eliminació, fins a les transferències, l’accés als documents, el préstec, l’ús i la validesa dels
nous suports, les normes de reproducció de manuscrits o les infraccions i sancions.18
Entrant ja pròpiament en el terreny de les funcions dels arxius, és evident que la primera i
primordial és la de conservació, entesa avui més com a mitjà que no pas com a finalitat dels
centres documentals, ja que aquesta seria la comunicació o difusió dels seus fons. Tanma-
teix, cal afegir que es tracta d’un mitjà imprescindible, atès que sense conservació no hi pot
haver mai comunicació.19 Els reptes que els arxius tenen plantejats en aquest terreny els po-
dríem sistematitzar en tres vessants: el de caire preventiu amb la dotació d’instal·lacions per-
tinents, el d’intervenció directa o de restauració sempre que això sigui necessari i, finalment,
el fet de comptar amb suports de substitució com són els microfotogràfics i els digitals.
Quant al primer aspecte, el de la conservació preventiva, és del tot innegable que hem es-
tat testimonis, en els darrers decennis, d’una transformació generalitzada de les instal·la-
cions. Serveixin d’exemple els grans arxius del país, des de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el
Nacional de Catalunya, els diferents centres del Municipal de Barcelona o l’Històric de Pro-
tocols fins a una quantitat certament important d’arxius de les xarxes autonòmica i local,
amb uns més que notables equipaments que compten amb les condicions tècniques ade-
quades.
Tanmateix, cal afegir que la qüestió de la conservació preventiva esdevé avui més com-
plexa per la presència a molts arxius històrics d’altres suports diferents als tradicionals pa-
per o pergamí (fotografies, pel·lícules, cintes…), suports menys estables i que requereixen
d’unes condicions de manteniment diferenciades. A més, la majoria dels arxius no disposen
d’estudis sobre l’estat dels seus dipòsits documentals ni de les prioritats d’actuació que cal-
dria realitzar-hi. I cal constatar igualment l’elevat cost que una intervenció correcta en aquest
sentit suposa per a la institució que té cura del servei d’arxiu, i que ben sovint, davant la mi-
gradesa de recursos, s’actua en aquest àmbit de manera subsidiària, sempre després d’ha-
ver assolit altres objectius que es consideren més bàsics i prioritaris.
I el mateix s’esdevé en el nivell de la restauració, en el qual l’avenç dels darrers anys no ha
estat en absolut comparable al de la conservació preventiva. Pensem que bona part del nos-
tre extraordinari patrimoni documental ens ha arribat en unes condicions de conservació no
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rectrices. Paris: UNESCO, 1984.
precisament bones. Perquè, entre d’altres raons, molts arxius es formaren com a tals segles
després que es comencés a generar la documentació, i els agents i els factors degradants
han estat molts i molt diversos (humitats, insectes, tintes ferruginoses, incendis, conflictes
bèl·lics…), i s’han vist agreujats darrerament per l’accés massiu als arxius històrics, com a re-
sultat d’una major incardinació dels arxius en el tramat social i cultural. Els de protocols, nas-
cuts amb l’aparició de la institució notarial al segle XIII i constituïts al segle XIX després de la
Llei orgànica del notariat de 1862, en serien un clar exemple.
Per això és evident que convé dur a terme processos continuats de restauració de les pe-
ces més malmeses, sigui en tallers propis o bé en d’altres aliens al centre, cosa que massa
pocs arxius fan, atesa la manca de planificació i de recursos. Però també és cert que con-
vindria trencar el cercle viciós plantejat, davant la falta d’equilibri entre l’augment del nombre
d’usuaris dels nostres arxius i els migrats recursos econòmics que tenim per destinar-hi.
Com conclou R. Alberch, la conservació preventiva i la restauració s’han de constituir en els
eixos bàsics d’una política de patrimoni, que haurà de fer compatible la recuperació i la sal-
vaguarda dels fons més deteriorats amb l’adopció de mesures correctores, com ara papers
durables, instal·lacions adequades o controls periódics, que facin de la prevenció un factor
bàsic per evitar intervencions molt costoses en un futur no tan llunyà.20
Finalment, en un tercer ordre, és evident que un dels principals reptes que tenen plante-
jats els arxius històrics en el camp de la conservació és el de disposar de suports de substi-
tució, fet que facilitaria, alhora, l’accés i la difusió dels fons. De fet, les possibilitats que ofe-
reixen avui els sistemes de reproducció i emmagatzematge de documents, mitjançant la
utilització de tècniques microfotogràfiques o digitals, permeten reproduir els originals i utilit-
zar aquestes reproduccions com a còpies de seguretat i de consulta. Així, evitant una mani-
pulació constant, es garanteix millor la perdurabilitat i la conservació sense limitar l’accés a
la informació.
En aquesta línia, el que es recomana és una operació doble, és a dir, microfilmar i digita-
litzar. I això bàsicament, ultra diverses raons, perquè el suport en microfilm té una durada su-
perior (més de 100 anys), mentre que els suports òptics tenen una durada encara incerta (so-
bre els 25 anys). D’altra banda, aquesta doble reproducció es justifica per l’assignació de
funcions diferents i complementàries a una i altra. D’una part, el microfilm, tenint en compte
la seva durabilitat, es pot utilitzar com a còpia de seguretat i conservació, mentre que, d’una
altra, el CD ROM es pot emprar com a eina de consulta, en possibilitar una recerca més rà-
pida i versàtil que les còpies microfotogràfiques.
Ara bé, cal afegir que l’aplicació de programes de reproducció no es farà de manera in-
discriminada, sinó tenint en compte un seguit de paràmetres, com ara l’estat de conservació
de la sèrie documental, el seu valor històric i el grau d’utilització. Les experiències dutes a
terme són ja molt elevades en el que correspon a microfilmació, especialment de determina-
des tipologies com ara les eclesiàstiques, però encara menors quant a digitalització, tot i al-
gunes experiències capdavanteres i una major implementació sobre determinats tipus do-
cumentals.21
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En aquest sentit, sobra comentar que es tracta sobretot d’un problema de recursos econò-
mics i humans, i també de conscienciació d’arxivers i usuaris. La duplicació en suports micro-
fotogràfics i informàtics o òptics dels documents més fàcilment degradables és la millor res-
posta i la fórmula ideal de preservació, però, en canvi, ha d’anar acompanyada, per exemple,
d’una millora en la climatització de les instal·lacions i en els tractaments preventius i de control
dels fons, alhora que també seria convenient canviar els hàbits i la psicologia dels usuaris i
mentalitzar-los dels avantatges que comporta la utilització de còpies per a la consulta.
El següent aspecte a considerar és el del tractament de la documentació, tasca sempre
destinada a la doble finalitat de proporcionar una estructura al fons que reprodueixi el procés
mitjançant el qual els documents han estat creats (classificació i ordenació), alhora que facili-
tar la localització conceptual de documents, bo i donant la informació necessària per orientar
la recerca amb encert (descripció). És evident que, en aquest punt, especialment els arxius
històrics tenen plantejats molts reptes, en el sentit de superar mètodes de treball fins avui
força consolidats i entrar en una nova dinàmica, especialment de transmissors i alimentadors
de xarxes d’informació, no sempre fàcil davant tant la manca de recursos materials que hi han
d’esmerçar les intitucions responsables com de bagatge professional dels seus tècnics.
En aquest sentit, cal dir que les tecnologies esdevenen exigents per als arxius històrics i
plantegen nous i importants reptes, ja que no es poden desaprofitar les seves potencialitats,
com ara les alternatives per a la millor conservació dels documents, el tractament massiu de
dades, la rapidesa en la recuperació de la informació, les facilitats per a la difusió o el mateix
accés a distància. I això exigeix treballar avançant de manera més coordinada, mitjançant l’e-
laboració i la utilització d’estàndards. Per aquest motiu, perquè la comunicació a tots els nivells
serà més fàcil si el conjunt de normes acceptades i emprades per tots és més gran, la qüestió
de la normativa esdevé fonamental. I cal remarcar d’entrada la dificultat de la seva elaboració i
aplicació, a diferència del que s’esdevé a les biblioteques, que gaudeixen d’unes regles fixes,
estables i universals, l’evolució i modificació de les quals són acceptades per tothom, fins al
punt que tasques de classificació i catalogació estan desapareixent a nivell individual.
En el camp dels arxius, com sabem, la dificultat d’establir unes normes arrela sobretot en
el mateix fet de la producció documental, resultat de diferents procediments administratius,
que creen estructuracions diverses i documents molt variats tant en tipus diplomàtics com
en suports. I això és més palès encara en els arxius històrics, on davant aquestes barreres
tant administracions com grups de treball i associacions professionals es preocupen de dic-
tar, per exemple en el terreny de l’organització, directrius orientatives sobre quadres de clas-
sificació que puguin ser vàlids i útils per a les mateixes menes d’arxius (Municipals, Històrics
Provincials, de Diputacions, de Delegacions d’Hisenda, eclesiàstics, patrimonials…).22
Però on sobretot l’estandardització esdevé fonamental és en el camp de la descripció, en-
tesa com la part visible de l’iceberg metafòric de l’esquema del treball arxivístic, alhora que
pont imprescindible entre el mitjà (conservació) i la finalitat (comunicació). La normalització
de la descripció és evident que presenta tot un seguit d’avantatges, ja que permet la inte-
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gració dels arxius en sistemes d’informació, bo i facilitant la comunicació i l’intercanvi de da-
des, alhora que facilita l’accés a la informació i agilita la cooperació entre els arxivers.23
Ara bé, aquesta qüestió encara no està resolta a nivell teòric, malgrat els avenços realit-
zats en l’adopció d’una metodologia comuna, com tampoc no són pocs els interrogants que
se’ns plantegen, com ara els tipus, els graus o els nivells d’aplicació. I aquest fet es veu
agreujat, a més, per una insuficient clarificació en el camp terminològic. Només recentment
s’ha iniciat el camí de dictar unes nomes descriptives d’ampli abast, com són les força co-
negudes ISAD(G) i les ISAAR(CPF),24 que es troben en fase d’implementació i que compten
ja amb interessants experiències d’aplicació a diversos centres.25
En aquesta mateixa línia, cal seguir treballant en diversos camps paral·lels i relacionats
com són la creació de bases de dades i l’automatització consegüent dels instruments de
descripció, amb el que això suposa de comoditat de consulta i accés immediat a la informa-
ció desitjada o facilitat de transport, tramesa o emmagatzematge i, fins i tot, d’economia de
despeses en l’edició. Com també cal abundar en la indexació i creació de tesaurus a partir
de l’estudi de la documentació, elements que permeten la recuperació àgil i eficient de la in-
formació introduïda prèviament.26
Però convé no oblidar que la tecnologia ens ofereix només els mitjans, però que tota auto-
matització requereix d’un treball previ important i rigorós. És evident que qualsevol sistema
no és res per ell mateix, i perquè sigui útil i rendible ha de disposar de quantitats considera-
bles d’informació. I massa sovint la realitat s’imposa als nostres centres documentals, amb
una manca de recursos tècnics i, sobretot, humans. Cal mitjans i professionals preparats, i
no només en tècniques documentals, que no són altra cosa que els instruments, sinó amb el
bagatge i el perfil necessaris per entendre i copsar, en sentit ampli, els documents que tenen
a les mans; i això tan fonamental és encara més complex que la pura aplicació tecnològica,
i la formació a aquest nivell no s’adquireix tan ràpidament ni tan fàcilment.
El darrer aspecte que convé tractar, i que té una incidència especial en els arxius històrics
és el de la comunicació dels fons, en un sentit ampli i que abraçaria des de l’accessibilitat fins
a la difusió i la funció cultural. És evident que la problemàtica que se’ns planteja sobre
aquests aspectes serà molt divergent, segons els diferents tipus d’arxius de què parlem,
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d’acord amb les premises de titularitat i gestió dels centres, quantitat i qualitat dels seus
fons, sèries documentals que contenen o la mateixa ubicació geogràfica dels serveis d’arxiu,
per la qual cosa es fa difícil de generalitzar i de fer propostes de resolució a les qüestions
principals que avui tenen plantejades.27
Ja hem dit abans que la finalitat d’un centre d’arxiu històric és sempre la comunicació i el
servei dels seus fons, tant al ciutadà en general amb finalitats informatives com a l’investiga-
dor amb finalitats d’estudi o de recerca. I la primera qüestió que es presenta és la de l’ac-
cessibilitat. En aquest sentit, cal dir d’entrada que el dret d’accés a la documentació és i ha
d’ésser sempre un principi acceptat com un dels signes de la llibertat dels ciutadans, amb
una evolució històrica clarament tendent a la comunicabilitat des de la Revolució Francesa
(Llei de 1794) i sobretot arran del canvi del concepte i de la funció d’arxiu durant el segle XIX.
Tanmateix, també és evident que el dret a la consulta comporta tot un seguit de limitacions,
que poden ésser de caire legal o bé de caire pràctic.
En primer lloc, les limitacions de caire legal es poden sintetitzar en les següents: la pro-
tecció a la seguretat de l’Estat, el respecte a la vida privada de les persones, l’averiguació de
delictes, el respecte a la propietat intel·lectual, el secret industrial i comercial o, encara, el
dret dels propietaris d’un arxiu privat a la lliure utilització d’un bé personal. A partir d’aques-
tes limitacions genèriques, les diferents legislacions i els diferents tipus d’arxiu faran concre-
cions d’acord amb l’especificitat de la documentació. Com a norma general de restricció, els
terminis més habituals són entre els trenta o els cinquanta anys o, de vegades, s’estableixen
uns llistats de documentació d’accés restringit. Com a excepció, en el cas epanyol, els fons
notarials no són consultables fins que compleixen els cent anys –termini considerat excessiu
per amplis sectors d’historiadors–, mentre que per als fons eclesiàstics hi ha fixat un termini
de setanta-cinc anys.
En un segon terme, hi ha les limitacions a la consulta de caire pràctic, que afecten gaire-
bé només els arxius històrics i que es poden sintetitzar en les següents: el mal estat de con-
servació d’un determinat fons, per bé que sempre que sigui possible els arxius han de donar
solucions alternatives; la desorganització o la manca d’instruments de descripció necessa-
ris, qüestió bàsica que convé subsanar de manera immediata; la manca de mitjans de repro-
ducció, fet que afectaria en tot cas la consulta indirecta; o encara les deficiències en els ser-
veis i els equipaments de l’arxiu, com ara la manca de condicions idònies a la sala de
consulta, la falta de personal per atendre les peticions o els horaris excessivament restringits,
més propis dels fons de titularitat o de gestió privades.28 Cal que els arxius superin aquestes
deficiències si volen edevenir un servei eficaç i donar compliment a la seva finalitat.
D’altra banda, és evident que els arxius històrics presenten un ampli ventall de camins a
través dels quals palesar les seves potencialitats de difusió, i de respondre així a la seva fi-
nalitat de servei i d’inserció en el tramat social del qual, alhora, són fruit i expressió. Englo-
bades en el que es coneix genèricament com a funció cultural, aquestes vies s’articulen en
un gran nombre d’activitats, com ara les exposicions documentals, les visites comentades i
les jornades de portes obertes, els cicles de conferències, les publicacions de tipus divers,
els actes de dinamització cultural, l’ús dels mitjans de comunicació, la creació de pàgines
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web i els anomenats serveis pedagògics o educatius. Tanmateix, sobre aquest darrer aspec-
te i en la nostra opinió, els arxius històrics no han d’efectuar funcions supletòries de docèn-
cia que corresponen a altres institucions, sinó que cal saber trobar sempre la col·laboració
d’aquestes i actuar de manera conjunta i coordinada.29
En tot cas, com a reflexions generals sobre aquests aspectes, caldria remarcar el fort in-
crement d’usuaris constatat en els darrers anys en els arxius històrics, per moltes i molt di-
verses raons, com també l’ampliació dels fons consultats, la diversificació dels temes estu-
diats i el desenvolupament de la recerca en altres disciplines, la sovintejada utilització de
mètodes quantitatius, fet que precisa de la consulta de grans volums documentals, la incor-
poració de noves tecnologies a la investigació o el reconeixement total del dret a la informa-
ció, fet que origina noves i freqüents demandes, vinculades no només a la recerca històrica,
sinó també a l’exercici d’un dret democràtic dels ciutadans.
És evident que els responables dels arxius històrics han de saber conjugar i trobar l’equi-
libri entre les funcions dels seus centres i les demandes de la societat. Perquè malaurada-
ment encara s’arrosseguen un seguit de dèficits i mancances, malgrat els avenços i el des-
envolupament dels darrers anys, com ara la manca de conscienciació social i política, i la
consegüent falta de dotació de pressupostos i recursos econòmics i tècnics suficients. Com
també cal superar la manca de personal encarregat de gestionar i tutelar la documentació,
bo i desterrant la idea de l’arxiver erudit medievalista, útil per a la institució perquè podia sa-
tisfer qualsevol necessitat cultural que se li demanava.
En aquesta línia, no voldria cloure les reflexions abocades en aquest breu article sense fer
referència a una qüestió que afecta cada cop més els arxius històrics, i que no és altra que la
formació dels seus responsables, en un moment en què es tendeix a la homogeneïtzació ex-
cessiva i en què són molts els nous reptes que es plantegen a aquest professional. Bo i re-
blant la unitat de la professió, tal com hem fixat a la introducció, la formació de l’arxiver ha
d’ésser, de base, unitària i no ha de rebutjar cap de les àrees de coneixement que necessi-
tarà en l’exercici del treball, com ara tècniques arxivístiques, gestió documental, sistemes
d’informació, legislació, dret… Però, com a clau de volta del seu bagatge, són imprescindi-
bles per a l’arxiver històric les institucions i la història, ja que són les primeres les que en el
decurs de la segona han generat i segueixen creant els fons documentals que se li encoma-
nen. I això sense negligir matèries instrumentals com ara la paleografia o el llatí, irracional-
ment menystingudes, bandejades tant de plans d’estudi com de proves d’ingrés, obeint a
actituds ben errònies per part de les administracions, que amb una política d’ulls clucs apli-
quen, també a la ciència, el vaivé de les modes.
Sense aquest pòsit de coneixements, l’arxiver seria un simple emmagatzemador i marxant
de dades o d’informació, sense entendre ni el contingut ni el significat dels documents que
custodia, i impossibilitat de copsar la integritat d’un fons. Per tant, tot i que cal parlar d’es-
pecialització i de diferents graus en la formació, i que l’arxiver, com qualsevol altre profes-
sional, s’ha de servir de les disciplines que li són més afins, creiem que beure en altres fonts
no vol dir cegar la pròpia. I sense una formació específica ben poc del que es demana avui a
un arxiver i res d’aquella preparació que li ha estat tradicional podria esdevenir una realitat en
els joves professionals.
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